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MOTTO 
 
“...Hasbunallaah wa ni‟mal wakiil..” 
...cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung...  
(QS. Ali-Imran : 173) 
 
“...Ni‟mal maulaa wa ni‟man nashiir...” 
...Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong... 
(QS. Al-Anfal :40) 
 
“All the imposible is posible for those who believe” 
...semua yang tidak mungkin adalah mungkin bagi orang yang percaya... 
(penulis) 
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ABSTRAK 
 
Ragilta Septian Putri. C0112066. 2017. “Campur Kode dalam Acara Hello 
Dangdut (HelDa) Radio Wijang Songko FM Kota Kediri” (Suatu Kajian 
Sosiolinguistik). Skripsi: Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah bentuk 
campur kode dalam acara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kota 
Kediri? (2) Bagaimanakah fungsi campur kode dalam acara Hello Dangdut 
(HelDa) radio Wijang Songko FM Kota Kediri? (3) Faktor apa saja yang 
melatarbelakangi terjadinya campur kode dalam acara Hello Dangdut (HelDa) 
radio Wijang Songko FM Kota Kediri? 
Tujuan penelitian  ini  yaitu: (1) Mendeskripsikan bentuk campur kode dalam 
acara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kota Kediri (2) 
Mendeskripsikan fungsi Campur Kode dalam  acara Hello Dangdut (HelDa) radio 
Wijang Songko FM Kota Kediri (3) Mendeskripsikan faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya campur kode dalam acara Hello Dangdut (HelDa) 
radio Wijang Songko FM Kota Kediri 
Jenis penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Sumber  data dalam penelitian ini 
adalah penyiar sebagai informan dan seluruh tuturan dari penyiar berupa kalimat-
kalimat yang sudah ditranskrip oleh peneliti. Data dalam penelitian ini berupa data 
lisan yang mengandung campur kode yang sudah ditranskrip menjadi data tulis 
yaitu data tanggal 1 dan 14 Maret 2016. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan metode simak dengan teknik rekam dan teknik catat. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah metode distribusional dan metode padan. 
Berdasarkan  analisis data, disimpulkan bahwa: (1) Bentuk campur kode dalam 
tuturan bahasa Jawa peyiar acara Hello Dangdut (HelDa)  radio Wijang Songko 
FM di Kota Kediri terdapat campur kode kata bahasa Indonesia, campur kode kata 
bahasa Inggris, kata campur kode dalam bahasa Jawa. Campur kode frasa dalam 
bahasa Indonesia, campur kode frasa dalam bahasa Inggris dan  campur kode frasa 
dalam bahasa Arab.(2) Fungsi campur kode dalam tuturan bahasa Jawa peyiar 
acara Hello Dangdut (HelDa)  radio Wijang Songko FM di Kota Kediri (a) lebih 
mudah, (b) lebih prestice atau bergengsi, (c) maksud tertentu, (d) lebih tepat 
digunakan, (e) membangkitkan rasa humor. (3) Faktor yang  melatarbelakangi 
terjadinya campur kode dalam tuturan bahasa Jawa peyiar acara Hello Dangdut 
(HelDa)  radio Wijang Songko FM di Kota Kediri adalah (a) mendapatkan 
ungkapan yang tepat, (b) faktor kebiasaan, (c) keinginan menjelaskan maksud dan 
(d) keadaan sosial dari penutur itu sendiri. 
 
Kata Kunci: Campur Kode. Bahasa Jawa. Radio. RWS 
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SARI PATHI 
 
Ragilta Septian Putri. C0112066. 2017. “Campur Kode dalam Acara Hello 
Dangdut (HelDa) Radio Wijang Songko FM Kota Kediri” (Suatu Kajian 
Sosiolinguistik). Skripsi: Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipuntêliti inggih punika (1) kados pundi wujud campur kode 
ingkang wonten ing adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM 
KuthaKediri? (2) kados pundi pigunanipun campur kode ingkang wonten ing 
adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kutha Kediri? (3) 
Prêkawis mênapa kemawon ingkang anjalari campur kode ingkang wonten ing 
adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kutha Kediri? 
Ancasipun panalitén inggih punika (1) ngandharakên wujudipun campur kode 
ingkang wonten ing adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM 
Kutha Kediri (2) ngandharakên pigunanipun campur kode ingkang wonten ing 
adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kutha Kediri (3) 
ngandharakên  prêkawis ingkang anjalari campur kode ingkang wonten ing 
adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kutha Kediri. 
Jinisipun panalitén inggih punika deskriptif kualitatif. Sampel ing panalitén punika 
migunakakên teknik purposive sampling. Sumber data panalitén inggih punika 
penyiar dados informan saha sedaya rembagan saking penyiar awujud ukara-
ukara ingkang sampun ditranskrip. Data panalitén inggih punika data wicara 
ingkang ngandhut campur kode ingkang sampun ditranskrip dados data tulis 
inggih punika data tanggal 1 lan 14 Maret 2016. Pangêmpalanipun data panalitén 
menika migunakakên metode simak saha teknik rekam lan teknik catat. Teknik 
analisis data panelitén migunakakên metode distribusional saha metode padan. 
Adhêdhasar saking analisis data, sagêd dipunpêndhêt dudutan (1) Wujud campur 
kode ing tuturan basa Jawa penyiar adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang 
Songko FM Kutha Kediri inggih menika campur kode tembung basa Indonesia, 
campur kode tembung basa Inggris, campur kode tembung basa Jawa. campur 
kode frasa basa Indonesia, campur kode frasa basa Inggris saha campur kode 
frasa basa Arab. (2) pigunanipun campur kode ing tuturan basa Jawa penyiar 
adicara Hello Dangdut (HelDa) radio Wijang Songko FM Kutha Kediri (a) 
langkung gampil (b) langkung prestice utawi bergengsi (c) maksud tertamtu (d) 
langkung leres dipunginakakên (e) gugah raos humor. (3) prêkawis ingkang 
anjalari campur kode ing tuturan basa Jawa penyiar adicara Hello Dangdut 
(HelDa) radio Wijang Songko FM Kutha Kediri inggih punika (a) pikantuk 
ungkapan  ingkang leres (b) pakulinan (c) kêpénginan ngandharakên maksud saha 
(d) kawonténan sosial saking penutur piyambak. 
 
Tembung wos: Campur Kode. Basa Jawa. Radio. RWS. 
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ABSTRACT  
 
Ragilta Septian Putri. C0112066. “Code Mixing in Hello Dangdut (HelDa) 
Program in Wijang Songko FM Radio of Kediri City” (A Sociolinguistic Study). 
Thesis: Local Letters Study Program of Cultural Science Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University.  
The problems discussed in this research were: (1) what is the form of code mixing 
in Hello Dangdut (HelDa) program in Wijang Songko FM Radio of Kediri City?, 
(2) what is the function of code mixing in Hello Dangdut (HelDa) program in 
Wijang Songko FM Radio of Kediri City?, and (3) what factors do underlie the 
emergence of code mixing in Hello Dangdut (HelDa) program in Wijang Songko 
FM Radio of Kediri City? 
The objectives of research were (1) to describe the form of code mixing in Hello 
Dangdut (HelDa) program in Wijang Songko FM Radio of Kediri City, (2) to 
describe the function of code mixing in Hello Dangdut (HelDa) program in 
Wijang Songko FM Radio of Kediri City, and (3) to describe the factor underlying 
the emergence of code mixing in Hello Dangdut (HelDa) program in Wijang 
Songko FM Radio of Kediri City.   
This study was a descriptive qualitative research. The sample was taken using 
purposive sampling technique. The data sources of research were announcers as 
the informant and all speeches of announcers in the form of sentences that had 
been transcribed by the author.  The data of research was written data containing 
code mixing that had been transcribed into written data (data from March 1-14, 
2016). The data collection was conducted using listening method with recording 
and note taking techniques. Techniques of analyzing data used in this research 
were distributional and identity methods.  
Considering the result of data analysis, the following conclusions could be drawn. 
(1) The forms of code mixing in Javanese language speech of the announcers of 
Hello Dangdut (Helda) program in Wijang Songko FM Radio of Kediri City 
included Indonesian, English, and Javanese words and Indonesian, English, and 
Arabic phrases code mixing. (2) The functions of code mixing in Javanese 
language speech of the announcers of Hello Dangdut (Helda) program in Wijang 
Songko FM Radio of Kediri City were: (a) easier, (b) more prestigious, (c) certain 
purpose, (d) more appropriate to use, (e) generating the sense of humor. (3) The 
factors underlying the emergence of code mixing in Javanese language speech of 
the announcers of Hello Dangdut (Helda) program in Wijang Songko FM Radio 
of Kediri City were: (a) to acquire the appropriate expression, (b) habit factor, (c) 
the wish to explain purpose (intention), and (d) social condition of the speaker. 
 
Keywords: Code Mixing. Javanese Language. Radio. RWS  
 
 
